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Colección de fotografías de 
Gerardo Reichel-Dolmatoff 
y Alicia Dussán 
GERARDO ARD I LA 
Centro de Estudios Sociales (CES) 
Universidad Nacional de Colombia 
L Banco de la República ha adquirido una se rie de coleccio nes de gran 
E valor para la historia y la invest igación de las ciencias sociales en Colom-b ia. Entre e llas se destaca la colección de fo tografías de los antropólogos 
- y esposos- Gerardo Reichei-Dolmatoff y A licia Duss::1n. E n la mayo-
ría de los casos es difíc il establecer a quién, de los dos, corresponde la auto ría. La 
colección está comp uesta por cerca de sie te mil qui nientas fotografías 1 ordenadas 
por temas y regiones, o re lacionadas con los procesos de investigació n adelanta-
dos por esta pareja durante más de cincuenta años de trabajo. Los negat ivos está n 
contenidos en pequeños sobres marcados en los q ue aparece e l contacto corres-
pondiente adherido al exterior, acompañado de unas notas descrip tivas generales 
que incluyen da tos sobre sus procedencias y asociaciones. H ay notas manuscri tas 
sobre una que otra imagen y, en muchos casos, comentarios complementarios. 
D esde e l punto de vista técnico y esté tico, y de su estado de conservación. las 
fotografías son ejemplares. a pesar de que el Banco tendrá q ue atende r muy rápi-
do la restauración y conservación de a lgunas de las diapos itivas. sin duda en muy 
pequeño número . 
El universo cultural e histórico del que dan cuenta estas imágenes es inva luable . 
pues corresponde a la ilustració n de pe rsonas, sociedades. áreas geográficas y pro-
cesos ocurridos durante los últimos cincuenta años, los cuales desaparecie ro n en 
forma vertiginosa de la memo ria colect iva. La colecció n ofrece un a fuente única 
para la constr ucció n d e d a tos e in te rp re tac iones por parte de historiadores. 
antropólogos, soció logos, psicólogos, semiólogos, polító logos, ecólogos. econo mis-
tas y artistas, amén de muchas otras posibilidades. A lgunas de estas fo tografías 
fueron publicadas por sus autores para ilust rar sus libros y a rt ículos. o como base 
de sus interpretaciones. Una pequeña parte, m uy hermosa y seleccio nada . fo rmó 
parte de l libro preparado por G era rdo Reichei-D o lmatoff y publicado po r Yillegas 
E ditores, bajo e l títu lo de L os indios de Colombia 2 • 
Los te m as de la colecció n son va ri ad os: arqueología y e tnografía. muscos. 
antropó logos en campo y en cóngresos. pa isajes, y actividades prod uctivas. e ntre 
los principales. Las fotografías de l trabajo a rqueológico son muy va liosas pa ra los 
investigado res po rque sólo una mínima parte de e llas fueron publicadas. de mane-
ra que se pueden consulta r series de fo tografías sobre las excavacio nes. sus ubica-
cio nes exactas y sus ento rnos ecológicos. de ta lles y co ntextos de los procesos de 
excavación y varios cientos de fo togra fías de a rte fac tos, res tos vege tales, vasijas y 
üOIIIfN (l ' llt ' K ,\ 1 \ IIIU J Jp(.tt ,\.IICU , \tll JX , :'lo \ 1 \1 57 . .!HII I 1-B l 
P;íg. ina anterior: 
Lns antropólogo$ Bctly :VIcggcrs 
y Cliffort.l E\'ans con Alicia 
Dus~~í n . en Cartagena. 1 1.)57· L o:, 
in,·cstignt.lores que pasaban por 
Co lombia sc rcunían con los 
Rcicht:l-D olmawff pues su prcs· 
tig1o era inmenso. 
1 . La col<.:cci<in con~ta de dia-
positi,·as (muy pocas ) y de 
ncgat1vos. la mayor partc dc 
ellos en formato(, x 6 centí-
metros. tomadas con nínwra~ 
Rt'llc ilkx \' lla sc blad. ( ·a~ i 
llldos los negat Í \'llS tienen 
conwctos o ampliacillll<.:!->. 
:!. Tollas la::. n.:fcn:ncias bihlio-
gníficns a los autorcs pueden 
c nco n tra r sc en : Gcrardo 
Art.lila y Claudia Platarrucda. 
··Bibl iografía dc ( ic: rar<..lo 
Rcich~ 1-Dnlmawff". cn (;c. 
ru rtl o 1< e icln·l· /)o 11111110 ff: 
tlltlrc>pálogo de ( 'o/ombia. 
V l l l Congreso dc :\ nt ropo-
logia .. :n Colombia. Bogot<Í. 
Dcpartamcn to de .-\ ntropo-
k)g.ia de la l i niYt.:r:-:idnd Na-
cional tk· Colnmhia \ !VIu~...-o 
d..:l Oro d .. :J Banco d~· la !{,: .. 
J' llhli,·a. t<)1)7 . png.s. 1:' ·-l 1 
Mujer con piedra de.: mokr para prL·para r corHJ imc ntos. J\ tÜn4LH..:z. HJ):! . 
[ -t-d 11 • • 1 1 1 1' fl 1 1 1 1! \ 1 \ ll1hll 0 1 1 . ~ \ l l t ! o \ •• 1 ~ ' '- 1 \ l -\ 7 ! ttltl 
tiestos. Los datos que aparecen con las fotografías se relacio nan con facilidad con 
descripciones o me nciones específicas en los te xtos correspondien tes publicados por 
los esposos Re ichci-Dolmatoff y Dussü n. Entre los sitios. de los cuaks hay cerca de 
tres mil fotogra fías. se destacan: ( 1) e n la costa de l Caribe: Momil. Puerto Hormiga. 
Zambrano. Saloa. Pa ngola . Tamalameque. Purísima. Las lcn.:cdes. Oso rio. Monsú. 
Cié naga de Oro. Morroa. Tierralta. Bctania. Ma racayo. Barlovento. y las fotografías 
y gráficos que formaron parte del libro de los ríos Ranchería y Cesa r: (2) e n la Sierra 
Nevada de Santa Marta: Gaira, Bonda. La Mesa. Papan.:. Durcino. la Cueva de la 
Paz, Río Córdoba. Las imúgenes de l trabajo e n Puchlito en 194ú son espectaculares: 
(3) e n la región andina: Melgar. G uamo. Saldaña. Cabrera. Pueblo Viejo. G ira n.Jot. 
Ricaurte. Sasaima. Tahio. ZipaquiréÍ. Suesca. Pandi. Sopó. Soacha. Villa de Leiva. y 
San Agustín:- : (4) e n la costa del Pacífico: Tumaco. Catanguero. Minguimalo y C upica : 
y (5) en los Llanos Orientales: fotografías de la hacienda Cejalito. sobre e l río Cum¿1ral. 
que ilustran e l complejo hidráulico de esta zona. sobre d cual publicaron una nota 
E l an tropólogo Nils H o lmcr cruDtnoo el río Caim¡ín 'uc,·o para rcunir-.;c con los indio-, cuna. 
Golfo de U rabá. 1 ~-+7-
u••••• •' ttiiiJC\1 'ltlllll l,tolot\ 1 1 ••• ,.,, t' , , ,. , .. ; •• •• , 1-t=i 1 
:;. lla} un paqu .. :t..: dt: lkha-.qu..: 
( i..:rartlu R ..:ich .. :I -Dolm.tll>ll 
' .-\he in ()u..,:-.an d1:-<.:1ian 111 ' 
ullh;aron para b d..:-.cnpClllll 
d~· la-. ~.·~t a tua' de San r\~u-.-
111\. Estas lic itas ¡H>~o.:~.·n la m-
i'tlllll<ICIO II hcbltH 'llbl L' ~·¡\l (a 
<.:'la lll:l \' -.u (t1C<l(Í/,It"IOI\ : \ :111 
•• compal·tada .. d.: lt1ll>¡.u . tll.e' 
-;.n duda -..m d~.· p . 111 ullhdad 
p.11.1 fil, ml<."r..:,adu' ..:n ._·-.t.l 
1 \.."glOI\ 
th ' ' .11 qtt ~.· , ,¡, ~~:x.,, qu1.: J'< . .'rlt' lh'l.'t:ll1 :1 d ikr~.· nt~.·-. prP¡"~i~.·tt~ri,,s : :\ htset' de h1s 1 k· rma-
thh < ·, ,,t t. tlh l'- ~.· 11 B,,~,,t:t. Lt ~,·,,kn:i,, n ~.k ,\rtur,, ( ·cn)n ~.·n 1 h'nda. la ~k Carlns 
1 ) ~.· r~.·, , ~.·11 \l •llllt' t'l:t. b ~.kl ( ·,,k~''' B it'ti ~.·n Harr:1nq ui!Lt . y las cnk~·cinn~.·s L"k 01.'din~. 
lktt' < h' 1.' ll. < >l'~.· rllll. ' < ': lli'L'Ill.'ll. ~.·n la c1 ':o.LI ( ': 1rib~.·. 
n .. : Pll':l I' :IIIL' . h:l~ \aria:- 'L'I'II.' :O. de fp¡p~raft : l'\ tnm:ldas ~·n ll1liSl'llS quc mues tran 
~.· 1 di:-~.·r'hl ~L'IIL'r<t l ~.k ;d~un : 1 s qlils. los tttulo:- ~· t~.·;..:¡,,~ qu~.· acomp:li\ab:1n las C\-
pt,,i~,·illlh.''· ~ d ~,• ¡ ;¡j k·~ Lk l 1 1 ~ tn :tkriaks I.'Xf'llCS (Ll~ . rntl'l.' I1 1S llHI SL'OS :IL'l'l'l':l Lk II)S 
n1:1k' ha~ tnforma~_·j¡)n :-e ¡Hti.'Lk me111:ionar ~.·1 Lksaparecido 1\ t usl.'n Etnnh)~il'(l 
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Diseño de una hermosa silla en Canu de Mono. Tamalameq ue (Magdalena) . ll)..J.9· 
del Magdalena en Santa Marta. e l Museo del Hombre en París. el Museo de 
Popayán, el Museo de Medellín (hoy en la Universidad de Antioquia). el Fie ld 
Museum de Chicago donde había una colección importante de piezas colombia-
nas, el Museo de Pasea en Cundinamarca. y e l Musco Nacional de Colombia. 
organizado en tonces según el · montaje realizado por la e mpresa d e José de 
Recasens y Vengoechea . 
Las fo tografías etnográficas cubren un vasto campo de temas ~· sociedades. Las 
imáge nes corresponden en su mayoría a personas de las sociedades que los es-
posos Reichci-Oolmatoff y Dussán estudia ron a lo largo de su vida pero. en 
1-n l 
.. 
' \. 
J 
-
~L' IlL'r:tl. ilu:-tran la 'id:1 ~l 1\)~ lu !.!:trL·:-; de (\lllHnbia desde 19-P hasta lns ai\t)S 
' -
lll"hL'Ill:t . La:- tlllll :J:-; n)rrc~pondL'Il a la intL'IlL'iún planilkad:1 de los etnógraft)S y 
nt~ a lll:> halla;~u~ L''J1L'l'tal'UiarL·~ Lk In:-; turista~. Hay fotografías dl' guahiht)S 
dL·I Tuparro ( 19-L'. ): p:tL'l'l' !'< <.kl altl' río Saldaila. l'n el Tolima (19-+J): sikuanis 
dL'I \ 'ichada ( 19-13): un;¡ :-;L·riL' de fotografías de un ent iL' rro Sl'cundario yuko l'n 
L'l alto nt' Catatumbo ( 19-1-1): chimilas del altt' Ariguaní (19-4-4): chamks de 
Cun,;al. \ 'alk ( 19-1)): lwguis <.k la Sierra Ne\'ada dl' Santa Marta ( 19-46. H)-47· 
lt)7(l. 1977): "ayúu de la Guajira ( 19-ll). 195}): cmbcras dd alto río Sinú (1957): 
k una~ dL· Caimün Nue,·o ( 1 9-47) y Arquía ( 1l):)X): makunas dd A paporis ( 1952): 
~· de~ana~. harasanas y tukanos dl'l Vaupé:-; ( H)5}. y diferentes ai'los l'n los S<.!Sl' n -
ta ,. setL·nta ): indí~L'nas clwcoanos de C'a t rú. C'horí. Juruhidü. Baudó. San Juan. 
. -
Duba:-;;í. HampaYadó ( lt)ÓO. H)61 ): noanamtis del río Docordó ( 19(11 ): ikas dl' 
Scrtínkua y At<1nqua (H)66). 
Lin gra n número de fotografías corresponden a momentos de la vida de la gente 
no indígena y de su entorno en c<tda uno de los lugares por donde pasaron. desde 
la encumbrada Cartagena hasta apartados poblados de lns costas Pacílicn y Cari-
be. los Llanos Orientales. los valles interandinos. y las selvas. Hay conjuntos de 
fotografías dt! fiestas en contextos no indígenas. como ocurre con la de los indios 
promescros en Valkdupar y la fiesta de San Vicente Ferrer en San Martín de 
Loba. Pero el méls impresionante corresponde al trabajo que culminó con la pu-
blicación de The People of Ariwnw en 1961. e l cual ofrece un valioso conjunto 
documental compuesto por cerca de ochocientas fotografías que ilustran cada 
uno de los aspectos de la vida social y culturaL de las construcciones y los paisa-
jes de la gen te de At ~1nquez. Esta. de .. Aritama ". es la colección de fotografía 
etnográfica müs completa sobre la vida de un pueblo de Colombia. Su residencia 
en Boyacá tambié n está ilustrada con varias fotografías de ese departamento 
( 1975-1 977). entre las que se des tacan deta lles del arte colonial en las iglesias del 
Topo y Santo Domingo. en Tunja. 
La documentación de las diferentes fases de procesos productivos, algunos de 
los cuales fueron publicados entre 1945 y 1960, ocupan una buena parte de la 
colección: en 1955. en San Sebast ián. un poblado ubicado en el alto Sinú, se 
ilustró cada detalle del proceso de alfarería, desde la consecución del barro has-
ta la terminación de cada pieza: un trabajo similar fue publicado por Reichcl-
Dolmatoff en 1945 sobre la manufactura de la cerámica e ntre los chamí, y una 
serie de fotografías del mismo proceso aparecen fechadas e n 1954 para la locali-
dad de Purísima. en Momil; e n A tánquez documentaron cada paso de la indus-
tria del maguey. fotogra fiaron las plantas y sus cuidados, la cosecha, el trata-
miento in icial y las fases de producción de mochi las, así como la fabricación y 
utilización de instrumentos musicales como la marimba; también hay fotografías 
de todos los procesos de producción e ntre los tukanos: desde la siembra hasta e l 
uso de la coca y e l yagé. la fabr icación de canastos y telas de corteza, la cerámica, 
los carcaj y las cerbatanas. No hubo aspecto de la "cultura mate ria l" (las vivien-
das. los cult ivos. los artefactos, los pueblos, las cercas) que no quedara registra-
do al menos en una imagen. 
El interés de estos an tropólogos por las clasificaciones y los usos de la naturaleza 
los llevó también a realizar selecciones fotográficas de paisajes y plantas de los 
diferentes ambientes en donde trabajaron. Aunque pocas, también hay fotogra-
fías de animales. Las fotografías de plantas llevan el nombre nativo, el nombre 
científico y. e n algunos casos, notas sobre sus usos y significado cultural. Existe una 
serie interesante sobre las palmas amazónicas y sus asociaciones vegetales y ani-
Antonio Guzmán. Vau pés. Il)66. co la ho rador d e Geranio Rcichci-Dolmatofr a lo largo <.k su ohra l.' t rw logrca -;obre d 
Amazon <ls. 
males. y ot ra de gran va lor sobre plantas del Chocó. e ntre las que se d~stacan 
fotografías del Banisreriopsis canpi. diferentes variedades de m<~íz. cacao. a lgunos 
animales. y hasta un á rbol de macondo, cuando este nombre sólo signi fi caba pma 
los colombianos eso: un él rbol. 
ltlflfi J ' t\ JII k \1 \ lll ll l lt l lolf\1 1111 \1 11 \)\ '1 \ l "17 :\J I I) 
-l· ()d,o ~' ' " r ~· l ~· r ..:rH'ra al 
,Hl lr opúlo¡!O Otto \ '..: r ~,na. 
qurL·n 111<.: h11o not.tr ~'la r~­
larron ~ 'll~ r rro 'll rndu, ron 
~·n l' '"' now 
( >t 1 ,, ~ 1 111 ' ' ' d ~..· h ll • ~~ l.tft.t' 1.k Íl1 l 1..' l\.' ~ ''-' rl..'lkr~..· :1 ¡,,s in,· ~..·:-t i~aJ~,,r~..·s : s~' ll IHIIahks 
1,, , llll.t~~..· n~.· , ~.k .J, ,,tqutn P.111 :t Rui:t'-. \l ikt: t ~..k~ ( 'ha,~,.·s ~ Hl:tnca Od1n:1 ~..· n tl)4) 
: l•qt' 1.'11 l.t St1.' 11 .1 :'-. ~,.· , _ td . t d~..· S.111t:1 \brt a : :1s1 mis1111.1 h:t~ t'o t o~rat't :ls J~,.· (i~,.•or~~..· 
1 ),t hl. l'lhll ll.t' ' .111 1.k1 l l:tmnll' l1 . Pn:'tlll1 JJ ~,,IJ~.T .J~,,h:tnn~..·s \\ ' i lb~..·rt. 1 knry 
''·'"'-·n. J ,,hn (itll111. lktt\ \ k~~~,.- ,, _ Clit'fnrd r ,·:tns. C:trl Pa rrish. C:tr l ~.,s t\n~u -
. .. .. ... 
lu. ' arll" ~.k 'll' '-' 'llld i.tllt l..' ' tk l.t l ' ni' ~..·rsid. t d tk lns .-\ tH.ks' nwdHI:- ntn1s t'a -
mP'l" 1n' '-' '1 1~ - t d~. ,r~..· , 1111\l~ r: tti : tdll' ~..· n cPn~rc~P~ ~ rcuni~.,tws pn1k~i~.,naks . Las 
1111 :1:!1..' 111.' ' ,k lll' i11' ~..· ~ti :!:hhll· ~,.· , ~..· 11 ~.·a m¡"~.' ~~..·n~..·ran muchas l 'rc~untas s~1br~..· su 
tr : th aj~. , : Jn, tr:1jc' ~.· aqu1 ~,.·pn ~~.,mhr~..· n~~ de cot\.:lh' de ChaY1..'~. t\li~..·ia Duss:i n ~· 
Rc ich ~..· I - D~.Jim :tkdl. cuntr:t,l:\ 11 1..'1.ll1 la~ t'Pto~r:tftas ~.k :'\ils ll~.,lnll..'r ;llr;t\' I..'Sa ndu 
el rin ( ·aiman :\u ~.' ' u L'Pll cllrh;tt :t ~ - '~..·stido 11L'~ro. m i~..· ntra:-; sosti ~..· n~..· con ditil.'ultad 
do~ m:tkta' d~..· cu ~..· ro . 
E / , F 1 C JI F RO /) ¡~· R /l ' F T 
Junt o con la cokl..'cit'Jn di..' t'oto~ra1'1as ~1..' 1..' 11cuentra un lkhero qu~..· ti e ne ~ran valor 
hi'>tt-rrico ~ Jocu mcntal. S~.· 1 ra ta 1.kl tich~..· ro t.k Pau l Ri,·et. compues to P<'l' cerc:1 de 
mil quinil..'ntas fichas . preparadtt~ con 1<1 t'Piahora~..·iún lk Jos0 de Recasens. E!-<tas 
tichtt~ dclwn dtttar de un p~..·rimloc\Hnprcndido e nt re los <ti'tos 1941 y 194J· Su im-
portancitt p:tra l:t hi~toritt lk l:ts ciL' Ill'i<IS sociales en Colombia se hace mayor si 
,~,.. conside rtt que lo' archi' o' del ln:-.tituto Etnológico Naciona l. fundado por Rivet. 
dc~aparl..'cieron por compkto. El fichero. organizado por tenws en orden alfab~ tico. 
tiene tres ~ranJ~,.'!-< campo..;: ( 1) socied:tdes indígenas y localidades colombia nas y 
ecuatori ana:-.. l..'n las qu~..· Ri, l..' t tenía intcr~s. descritas con ~ran J eta llc a través de 
una rica ~ - ' ariada bih li n~ rHría: ( 1 ) un segundo componente. dividido e n dos par-
tes. se rl..'licrl..' :1 lichas de bibliografía consull :tda y- :-~ fich:ts descriptivas di.! biblio-
gral'ía por consult ar. y{_\) una li st:1 de los recipiendarios de la Revista del Insti tu to 
Etnoh)gico acion:d . tanto 1..' 11 Colombia como en el exte rior. 
Ll m~todo 1.k cl:tsilicaciún )' dcscripciún utilizado e n cllichcro. aplicado dL: ma ne-
ra est ricta a cada uno <.k: los tex tos y de los o bjetos reseñados. corresponde a los 
modelos des<trrollados por Paul Ri\·e t. M:trcel Mauss y Lévi-Bruhl al fundar d 
Instituto de F.tnolo!!.Ía de la Unive rsidad de Pmís. e l cua l estuvo adscrito al Muséc 
' 
de I' J iomme-l. Este mé todo di,·idía la información obtenida e n tres grandes cam-
pos: ( 1) nwr(ologítl social. correspondiente a las descripciones demográficas. geo-
grafía humana y tecnomorfolog.ía: {2) jisiolo¡:ía social. dedicado a las técnicas. ar-
tes. oficios de la producción. est ética. economía. derecho. re ligión y ciencia: y (:~) 
fenÚ/Jienos genera/e.\ . 
La revisión de este fichero es apasiona nte y su estudio puede ser ele gran interés para 
historiadores de las ciencias sociales L:n Colombia, antropó logos in teresados en los 
o rígenes y te nde ncias de l<l naciente antropología colombiana o. en general. para 
investigadores sociales. El archivo también ayuda a conocer a Rivct y a Rccasens, y 
permite saber m:-ís ele las estrechas relaciones e ntre estos dos sabios fu ndadores de la 
antropología de Colombia. Rivc t fue un personaje muy importante para la etnología 
y la política fra ncesas de la primera parte del siglo XX. Además de ser fund ador del 
Museo de l Hombre de París y cofundador del Instituto ele E tno logía ele la Univers i-
dad de París . descmpe r1ó un importante papel en la organización de la resistencia 
francesa. Sus estudios sobre los orígenes de los americanos aún siguen siendo re fe-
rencias ob ligadas. En Colombia. debemos a Rivct la fundación ele la primera escuela 
ele Etnología. adscrita a la Escuela o rmal Superior. Del lnstituto fundado por Rivet 
surgió el Instituto Colombiano de Antropología que durante muchos decenios fue 
[so] 11 •• 1 1 1 1 ' e 1 1 1 1 't \ 1 ' h 1 h 1 1 t••· k \ 1 1 t tt \ •• 1 \>t. ' l \1 :\7 . ! o u 1 
• 
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. 
Macon<.lo tan ~ólo c.:ra un ;írbol. en la~ cen.:anía" <.le 1 lato :'-J lH.' \ o. río Ra1H.:h.:ría. H)).\. 
un refere nte funcl<unental de los es tudios antropológicos en Colombia. y ba:-.L' p<lra 
la fundación de los primeros departame ntos de an tropolog.ía adsc ritos a l<ls U ni n.~r­
sidades de los Andes y Nacional de Colombi<L 
LAS FOTOGR A FÍAS Y EL FI C HERO 
A través d e la l3ihlioteca Luis Ángel Arango. l t~ colecciún de fo t ografí:~s de G c rardo 
... ~ -
Reichci-Dolmatoff v Alicia Duss<Ín. v el fichero de Rive t v R t:casc ns. SL' suman a la 
. - . 
colecció n de docume ntos. películas. fotografías y libros de Nina <.k friedemann. a l 
archivo de Grcgorio Hernündez de Al ha. y a la colección de docume ntos de ( )rlando 
Fa ls Borda. que ya tiene a disposición del plí b lico. Estos documL·ntos deben sL' r 
objeto de tesis y trabajos de investigación. pues constituyen un cor¡m ., de datos ~' 
testimo nios de grél ll valor pma compre nder la historia de l a~ ciencias ~ocia ks - y e n 
s us vaivenes y resu rgenci<ts la histo ri a misma del país- . 
H•tltl l..,.tl i iiK\ 1 'Ulllll•'•·"''''• • • ' ' ' ' ;,:... ' '" ,-.:.out 1.;:; 1 1 
-
' l .tl 1< 1 1'111/clfl , \ dil/1 c' /1 /, ¡ 
1/otclol ( ti I/ 1/1//c 1 /e 1/l 1 1 c'fll'c -
IC'/IIol< ¡, •11 ,(.-{ 1111 u,, 11111 n de ·/ 
,¡,,, lf/ '" /, 1/ut;lcl/lt ti / /1/tlt;ll l · 
'lc/1 c/c ¡,,, /1//c /111 de /c/c//1//11• 
¡tu/o:.:tcl e ulonll>t/1/lcl I/CJ-1 ;-
1<1_,: 1 ( 1/cl 1/flllt\1111111 /111111 (,¡ 
111/llldtl clc ( lf'ltlld,. l<n1 ltd-
/lollllcl/utl. ()lllltl. l · l .. \('~( ). 
;ool \111 pubhr.ll 1· ,¡,· lrcl-
h.IJ" '1' J'll~'tk l'tll1'llh.H ~·11 
""" .t 11 ~~ 1111.: ro 111 11 ~ 
. ld.ll1c.' l11,111.td.l 
(• R t~n.dd l>unca11 1 (illl!"la 
Dunl·an. -- ¡ a lo 1opa11.1t:n111n 
1111,1 lc.'l' ltll':l dt: Cl l1(1 tiJlU)tl~lil 
1 1' ual". c.·n R c1 1~1.1 ( ·!, lom-
b l; tna lk .-\nii'OJll llu¡.! la. 1111111 
:\ \ ' 11. Bn¡.!<H:l . Jn , l tl lllo ( ·o-
l!llllbl ;ult< <k :\111n•pologia . 
1 1)7.¡ . pag .... •J 51 
., , \l !!li iHl' 1111 ,., ll !!adorL'' 'o-
, . 
l'lak' ~ .llli iOJlO IO)!O' han 
,n(o c.·:-.cdc.·nll•, lo ltl)! l il lth u 
p 1 odu ri•< IL'' tk t'lllL' ~ ,._.¡,., 1· 
'11111 . l ' OI110 '1111 ith t';l'<h dc.· 
l c.·tl1andcl t -thtna. Jor,~.t'-' Sil-
'•'- ~l.u1.1 Rmlnl!liO. (ilona 
. -
111.111,\ 1 1,11\l'l'l'll ~1 111,1. \ 
-\ 11 rc:d1 1 \ lc lhlllll. ~·1111 ~· o 11 1 '' 
l .unbtc.'ll hcll \lll,b c.' \l clll l.t' 
lt:'l' ... obiL' d lt:111.t .:11 lu' '-t:l' 
tkJlcll l.1111c.'lll0'- tk clll lrllpO-
(n¡.!l;\ ¡_kl pal' l'~·lnllclL'\I' I L' 
u n 1 r ah,qo dc: 1 ~· l kxron ara-
d~· nll t'a ,,,ht.: d •~· r1ta. 111 "''e 
,,. ha nm1 .:I'IHio L'l1 ohwtn 
Ut: 111 \ ~''II ~<ICII lll L' I1 ~¡ 111 1 ~1110 . 
~- l),· h ,Ha h l'onk. \ 't.llnll . 
/úr r e·. anrl .\ludt'lll/1,1".' / l 1 ' t ,\ · 
11111 / ·. e n/l rl /111' o/tltc• .•l lldc•o!l 
/111 11'-:<' \\'or/d. ;\L' \\ Jl!l',l'~. 
l'r lll''l' toll t ·l lll t: I, Í I~ l'r c::-:-. 
, •1•r 
11 ( irq.!1l! ~ Bat~·,on : ~ l argarc.·t 
~k ad. Hctltllt'lt' ( 'lwral'lc'J" 
.·\ /'fiiii11C:111p111t / \1/a/\'\t\. 
~u.:' a Yor k . :\ ~·'' York 
At:atkm~ of Sncm·c-.. Spc-
ual l'uhllcatton. l<).p. 
l :1 :tdyut'-tl't\'11 Lk b n'kl'L'It 'll Lk ll\ll'~raft:t~ rt:~ci'l :tda cn~.·~ta twta ~.·~de tal imp~H·­
t:llh'l:l que. :tunqu~.· 111 ' ~.· .... t:tb.t di:-.l)l\lltl'k par:t ~ucnn~ulta ptiblil.'a. ya hay trabajt\S 
tL',Illl:lJll:-. '-l'l~r~.· la PL'LJlll.'l)a p;1rtc publicad:1'. Lt antrnpnl11g.ía YÍ~ualtw ha ~id L' un 
c:un¡'1' J~.· ~arrPibJ\, ~.·n Cohlllll'l:l . ll :tl'l.' l.'erl.':t Lk tr~.·inta ai'ln:-. se inicit) l.'! trahajü 
t.k rl.'lk \ tlln ~ l.'l Lk .... arrnllll ll.'l\rh:n ~ ll.'L'nit.'l' L"1'n lo~ trahajL'~ pintKI'l'~ Lk Ronald y 
(;loria Dunc111 ~ :--.:ina Jl· FrieJL·mann''- lk'l'<' lll\ hubn cnntinuidad por ~u~ discípu-
hh ~ L'llk~:l~-- :\ p~.· :-.ar J~.· qu~.· lo:-. .tnt n'Pt'lo~~'~- desde h'~ albt'l'l'S Lk la disciplina. 
ll'-an la camara fu tog.ralit.·a n Hno un instrumentn fundamcntal. y de que L'n los 
Ltlt i1110~ <li)OS la~ lli <Í qUÍila:-. lilmath\l'tiS ~e L'111pkan l'l\11 maynr freClll.'IKia L'll d reg_ÍS-
ti'O l' tnog.r<ilicu. no L"\i~ t c una rc.: tl c.:-..: i<) n sistL·m;í tica soh rL· la importancia <.k las im:i-
g.e nc.:s en la pruducl.'iL)n de.: ~.·s t c.:n.:otipos n ~ob re ~u ruptura. ni sobre la ~nmnmía 
'isu;d ~- la política tk las imag.~.· nL'S:--. E l L'Studio de e~ta l'l\kcci()n pnJna faci litar 
e~c tipu de tr;1h:tjos. 
La re\'lston de la l.'okccil)n dL' foiO!!,rafia ~ de Gerardo RL·ichl.'I -Dolnwtotl , , /\licia 
~ -
Dus~<Ín permi te plantear que. en ~ u caso. la fotog.rafí<l ~e us<) . durante g.r¡¡n parte 
<.k ~u carrera. como instrumento de in,·cs tigación. con pkna cnncienci;t de su \';l lor 
como t0cnica ck rccnlccc i<'m ck información \' const rucción de d;\los. v como me-
- . 
canismo de refuerzo de hipútesis ~· teorías. adcm;ís de su \'a)or como documento 
d~.· , ·;tlor ilustratiHl y esté tico. Hay se ril.'s de fotografías en esta colección (como la 
se ril' sobre A t él nquei') que recuerdan el 1 rahajo mon um~nta 1 y fu ndador de ( 1 reg.ory 
Rateson y largar<..:! Mead e n I3alí". Queda abierta la posibilidad de entrar en un 
mundo poco conocido - ya casi ex tinto- y \Tdado hasta el presente para el públi -
co in terésado ~- para los especialistas . 
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